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Résumé : L’ethnocentrisme, une conscience mentale existant presque dans tous les pays du 
monde entier, se manifeste évidemment en France, en y jouant des rôles à la fois positif et 
négatif. De même, la culture chinoise en est dotée aussi profondément. L’ethnocentrisme a sa 
mesure, mais son excès est un défaut. Donc son démesuré devient le nationalisme, alors que son 
mesuré est le patriotisme. Sous la mondialisation actuelle nous préconisons le cosmopolitisme 
caractérisé par le pacifisme et la responsabilité des citoyens universels à l’égard de l’être humain. 
Avec le patriotisme et le cosmopolitisme pourra se construire un monde harmonieux.   

































































































































































































“le cosmopolitisme”(世界主义)由两个希腊语的词根组成“Kosmos (univers 宇宙、世
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